




IEK 303/3 -PENGURUSAN SISA
TERJADUAL INDUSTRI
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi QUA (2) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .




Bincangkan pengurusan bahan buangan berbahaya dalam kontek polisi dan strategi
negara .





Bincangkan proses dalam system konsainmen untuk bahan buangan terjadual .
3 . Bincangkan proses mengenalpasti bahan buangan sebagai berbahaya berdasarkan
sistem la-iteria yang mehbatkan 'Model Membuat Keputusan Ke atas Bahan
Buangan Berbahaya' . Jelaskan juga makna istilah-istilah yang digunakan .
(20 markah)
4 . (a) Takrifkan bahan buangan berbahaya dari aspek




(b) Bezakan antara ciri ketoksikan dan mudah terbakar suatu bahan buangan
berbahaya .
(10 markah)
5 . (a) Jelaskan langkah keselamatan yang harus diambil oleh seorang kontraktor
pengangkut bahan buangan berbahaya .
(10 markah)
Jika berlaku tumpahan, permcikan langkah yang harus diambil oleh semua
pihak .
6 . Nyatakan dan bincangkan konsep meminimakan bahan buangan .
-0000000-
(10 markah)
(20 markah)
